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THEsIs 7.
sPiritu* in aere nuliua datur viralia* Obser-varunt nonnulli, spirante aquilone,homineslaetiores tnagisque hilares esTe, quam dum ac*stu cuncta servent: invenerunt homines, in
camera nimis calida conssitutos, tempore bruma-
li Lipothomia haud raro corripi $ haec autem mala
ccssare, quamprimum aerem hauriunt frigidum.
Caussam miri hujus phaenomeni indagaturi, aqui-
lonem spirituosam quandam materiam secum asser-
re assumunt, quae, cum aere absorbendo mixta,
motum sanguinis intenderet. Materiam hanc spi-
ritalem non aliam quam spiritus nitrosos cslc con-
tendunt, quibus aerem e septentrione spirantem im-
primis scatere opinantur. Hambergerus scilicet,re-
serente Nicuwentyt in libro dicto TExissenccdcDieu
demontrec par les merveillcs de la nature, testatur,
que lesconcretions dusalpctrequ’on observe dansles
vicilles murailles, compolces de raortier &dcpicr-
2re, ne paroistent la pluspart qssien hiver, & dans
le tcms que le vent du Nord (oufflc, & que ccux,
qui (’ appliquenc a ramaller le (alpetre , balayent
particulicrement en ce tcms Ics muraillcs. II dic au(-
si qu’on tire plus de lalpctrc des muraillcs, qui sone
cxpolees au nord , que de cclles , qui sone
exposees au midi. spcciosa (ane lententia. Proba
vitae humanae constitutio in (anguinis motu liberiori
peristaltico conlistit, eximiae atris proprietati, eia-
sticitati (ciliccr, ortum debente. Ut enim homo
nullomodo, posita prae(enti corporis siructura, vi-
tam degere posset nid aer esiet elaterc praeditus j ita
etiam, quo magis di&a intenditur elasticiras, eo sa-
cilior (ystolc & diastole pulmonum, coque vita hi-
larior erit. si proinde (piritus nitrosi hausti vitam
reddant laetam, clasticitatcm quoque aeris si non
efficiant producanrquc , eandem saltem augebunt.
Verum unde hoc conslat, quove experimento idem
evinci potest? Certe in gratiam assumtae hypothe-
scos talia modo singuntur, nitrum vidcl* aeri cla-
sticitatcm conciliare 5 cum potius dicendum erit,
illud magnam ideoproderc vim elasticam,quod plu-
rimis imprargnatum sit particulis aereis , prout
non sine ratione contendit (agacissimus Halcdus,
At ponamus (piritus nitro(os talia cssiccrc posie : &
3dicant hujus hypotheseos patroni, cur non aeque
bene se habeant homines servidis diebus canicu‘
laribus, ac stringente frigore hiberno. Respon-
debunt sorfican nimium calorem vitae pabulum
distare, unde animi deliquium patiuntur mor-
tales. Quam vero siculnea haec sit argumenta*
sio, quis non videt? Rutilantia prosecto fulgura,
mugientia tonitrua odorque incensaruin in ae-
re materiarum satis comprobant, multos in ath*
mosphaera, urenti aestatc, spiritus nitrosos hospita-
ri, Verum respiratio tunc dissicilis redditur; 6c
quidem partim, quia a-r intenso calore nimis di#
latatur, adeoque minus clasticus erit, partim, quia
exhalationes sulphureae, adaeque aerem ambientem
inquinantes, illum e statu clastico in fixum dedu-
cunt. Hoc non unico modo demonstravi! suis
sapiens experimentis Halesius in statique des Vege-
taux. Genus quoddam morbi perhibetur, quo
laborantes homines plurium septimanarum, immo
& mensium , inediam perserre postuntj verum
quaecunque demum sit hujus causta,, vita certe
heie a pabulo quodam aetherea non depende*, ceu
demonstrant Medici, 5 .
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THEsIs II.
Confroversia inter Physicos & Adetaphjsicos de
dhiphilitate materia in infinitum m meram abit logo -
infiniti varie a variis accipitur.
Per divisibilitatem actualem quandam partium a sc
invicem separationem Phy sies & JVktaphysici non
intelligunt j quippe quae motum supponit, qualem
quidem spatii natura nonpermittit,nec taleni disjun-
ctionem probant demonstrationcs c Geometria peti-
tae j verum divisibilitas haec involvit solummodo
partium in magnitudine quadam occurrentium
distinctionem & assignabilitatem, c, g, cum de-
monstrant Geometrae, qua ratione angulus datus
in tor, quot libuerit, partes aequales, vel inaequa-
les, sit dividendus, non simui methodum offen-
dunt, qua una pars ab altera divuIsa recedat; ve-
rum modum tantum tradunt, lineas rectas ita in-
tra anguli dati crura ducendi, ut anguli, his com*
jprehensi lineis, sini inter se in ratione data* Haec
etiam magnitudinis in partes rcsolutio extensio-
ni adeo clt intima, ut id quod partes non habet,
Iciliect punctum , non sit magnitudo, sed ma-
gnitudinis aut initium aut sinis. Nec linea quae-
vis ex punctis, licet numero infinitis, nec super-
sicies ex lineis, nec denique solidum ex supersicie#
5bus, infinitics sibi accumulatis, unquam coaslari
potcst j scd cx aliis ejusdem generis magnitudini-
bus componitur, quarum unaquaeque iterum cx
aliis conslatur partibus, (uis denuo gaudentibus
partibus , & sic porro ; nec unquam dividendo
ad partem adeo parvam pervenire licet, quae, ob
parvitatem, in minores ,non dividi poterit partes*
Ulterior haec materiae in partes rclolutio , divisi-
bilitas materiae in infinitum a Mathematicis dici-
tur. Fateor equidem hoc non adeo conceptu
facile esso 5 non ideo tamen deserenda veritas,
validis sussulta argumentis. Metaphysici autem
infinitum id vocant, quod omne posiibilc in luo
genere comprehendit* In hoc lensu numerus
infinitus cst, qui omnem poiTibilem unitatum mul-
titudinem complectitur. Dum itaque Metaphysici
quaerunt, utrum materia sit in infinitum divisibi#
lis, quaestio huc redit ; utrum numerus partium
ejus omnem possibilcm unitatum multitudinem
comprehendar. Mathematici autem & Physici
quaerunt: utrum per divilionem toties, quoties
libuerit, iteratam pervenire possimus ad partes
materi* indivisibilcs. Ut itaque Metaphysici recte
negant divisibilitatena maceriae in infinitum,* qvura.
6ca admisla , quodvis corpus tot comprehenderet
partes , quot ejus duplum , triplum, imtno utcun.
que" multiplum t ita quoque Mathematici &
Phyllei divisibilitatem materiae in infinitum opti-
mo admittunt jure, adstruunt atque confirmant.
Oblcrvandum autem cst, quod infiniti conceptus,
prout a Mctaphysicis sumitur, quando numero
vel quantitati cuicunque finita: applicatur, contra-
dictionem involvat ; nihil enim tam magnum
cst, quod non possit augeri, & licet ponamus nu#
merum vel quamcunque quantitatem eo usque
crcvislc, ut nulla ratione assignari posTet, non ta.
men ideo perdit potentiam recipiendi plurcs uni-
tates vel partes, earumque additione accrcsendi*
7besis in.
Uliginosa loca in gratissima abire pojjmt pra*
ta t si paludes lustraverimus , easdem vel
arboribus circum circa cingi , vel monti-
bus stipari deprehendimus* Ulterius si solutn
jpsum considcraverimus, illud hinc, propius pro*
piusque accedendo ad paludem, illinc iterum ab
eadem recedendo
, magis magisque plerumque
declive fieri invenimusj unde aqua paludum vel
7cx aqua pluviatili, vel etiam ex aquis, ex altioribus lo-
cis defluentibus, communiter conslat. Paludes enim
paucas habere Icaturigincs vel inde patet, quod,
tcmpcstate sicca, non parum aquae earundem di-
minuantur* si montes loca circumflent uda, as
quae intra meatus, rimas & cavernas saxorutn
dccurtentes, terram levem atque tenuem, ibi ob*
viam, arrodunt, lecum abripiunt, ac in paludibus
deponunt. Venti autem ad rupes aliam conti-
nuo deserunt humum , putrefacta nempe vegeta-
bilia, corundemquc semina, cetera, quae omnia,
continuato circulo, ructus per decoctum aquarum
in paludes praecipitantur. si vero arbores cir-
cumflent, carum solia, rami, saevientibus tempe-
slatibus, magna copia ingeruntur aquis, quae sun-
dum sendm petunt, putrefactaque humum adau*
gent* Et sici
sidele paro parvum parvo superadde pujilluml
Hinc sundus sit elevatior, unde aquae ad adscensum
sollicitamur. Dum vero aqueae particulae ultra mar-
gines elevantur, ab adjacentibus particulis non am*
piius refrigerantur 5 hinc calor solaris facilius eas-
dem expandit, expansasque in aera elevat; quem
adlcensum calor terrae multuw promovet. Nec
8reticendum, impetuosos ventos , vere & autui
mno telluri pclagoquc plerumque incumbentes, au-
xiliatriccs in hoc negotio praebere manus; hi
enim particulas abundantes a reliqua abradunt
matta, lecumquc ad loca disiitissima auserunt,
abripiunt. Atque ita ab una parte diminuuntur
aquar* Alia praeterea, qua dccrcscunt caedem,
adhuc datur via. Nimirum, postquam margi-
nes exsuperarc inceperunt,verius depressiora ma-
nantes exitum libi quaerunt* Postquam lic aliquan-
tum diminutae suerunt aquae, sundum sternit
sphagnum , quod temporis lucccttu in humum po-
rolistimam, totam quantam paludem replentem,
abit. Hoc facto scirpi, eriophora , potamogetones.,cete-
rae, tubera eo modo elevata constituunr, ut radices
magis magisque luperiora petant, & firmius sic
fundamentum pro alii; nalcituris plantis reddant.
Folia iterum & caulis horum vegetabilium pu-
trefacta humum valde adaugent* Haec vero terra
cum porola nimis sit, plurimum aquae in se ab*
lorbct, unde turget; accedente hinc frigore hi*
herno adhuc magis intumclcit, ita ut supra lu*
periiciem aquae emergat-, quo lacto leviores par-
ticulae terrdires, aquae antea innatantes terrae ad*
9surgenti agglutinantur , eiquc majorem consi-
ssentiam conciliant. Atque haec scena tam diu
luditur, donec ipsa palus in amoenisiimum im-
mutetur pratum. si insuper naturam ars (uble*
vaverit, citius & felicius succcdet negotium.
ihesis ir.
sonti ingentem pr&statit utilitatem in pratis di]]#'
minandis. Mira & provida natur# cura ubique
clucct, totque insignibus (c prodir documentis,
ut omnia consectando pleraque ignoremus, Nc
unica regio suis sida luxuriarer vegetabilibus, va-
rios benigna haec tnater invenit modos, quibus
inter silias bona haec sua dividerer. Hinc quarun-
datn plantarum semina alis, vd pappo vel mem-
brana conslantibus, instruxit, quarum ope longe
domo sua avolant, perque integros terrarum tra-
ctus disperguntur, Aliarum ructus herbarum pe-
nearpia insigni pollent elasticitare, vi cujus (emi-
na longe explodunt. Praecipue tamen ministerio
ventorum,quando semina plantarum longiora eme*
tin debent itinera, utitur natura. Notum est
Brigeroms quandam speciem cx America Parisios
advectam, horroque Botanico ante seculum suisTe
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insertam. Haec specics sidum unice tum visebatur
in viridario hoc, quae tamen non ita multo post
in Germania laeta viguit. Pappo enim, quo se-
mina hujus plantae vcstiuntur, efficitur, ut eadem
multo sine leviora, ac sine hoc essent; atque
adeo inossense per vastos terrarum tractus quasi
volare queant. Hordeum & sccale satum, com-
mutatum suilTe in avenam non scmcl querun-
tur agricolae; ejusmodi autem metamorphosis legi#
bus generationis repugnans, nequaqum cormn#
git; verum alia hujus rei subest causiaj semina
nimirum avenae integra vel in ipsa agri siercora-
tione accesierunt, vel per ventos, ex agris adja*
centibus, eo delata suerunt.
THEsEs v.
Elasiicitas corporum per ha&enus cognitas
i/htraPlionis leges explicari nequit. Qui contra*
rium desendunt, hunc in modum calculos subdu*
eunt: si ea sit corporis alicuju» textura eaque
compositio, ut particulae ultimae compositionis,
per vim quandam externam a primigeniis suis
contactibus paulullurn dimoveantur , nec inte-
rim in novos commigrent, particulae, per vim
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attractiva*!! , cestante vi cxrrinsccus operante,
le mutuo petentes, ad contactus priores cito re*
dibunt; iisdem vero redeuntibus particularum,
corpus quodvis componentium , contactibus 8c
politionibus, eadem quoque redibit corporis figu*
rajadcoquc per vim attractiva*!! corpora pristi-
nas , quas amilerant , figuras denuo recuperant.
In hypothcsi hac duo oblcrventur I* quod attractio-
nem in particulis ultimae compositionis modo ur-
geant. Cartesianorum tora sere philosophia in
eo occupatur, ut varias particularum, corpora com-
ponentium, formas figurasque eruat atque con-
sideret; verum nullo , ut opinamur , genuino
experimento adhuc constat, tales particularum
dari ordines J mulco minus , qualem lubcat mu*
tationem hic vel ille ordo, data quantitate mu-
tationis in alio quocunque productae , determi-
nare valemus. Inluper utrum tales particularum
dentur ordines parum curamus ; parum enim
in explicandis ipsis phaenomenis nobis inservi-
rent. 2. In hac clasticitatis explicatione ponitur,
particulas corporum clasticorum a primigeniis
contactibus aliquantum dimoveri , nec tamen
interca ia novos commigrare contactus. Quae
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positio legibus attractionis c diametro repugna-
re videtur. Novimus enim attractionem inter
particulas augeri , quo propius eaedem sibi ap-
propinquant. Conslantem tamen inter vires at-
trahentes & distannas rationem dari quo minus
assumamus , accuratissima Physicorum experi-
menta dissvadenr. sit jam lamina chalybea
probe temperata , inflectatur eadem in formam
circularem , tum unicuique patet , partes , con-
cavam supersiciem constituentes , hac inflexione
propius ad se accedere, convexam autem com*
ponentes longius a (e recedere j eam vero 5
particulis ita libi appropinquantibus , nihil ob#
slet , quominus in novos sortioresque cedant
contactus
, quin potius id postulct modo me-
morata Attractionis lex , partes in mutuos com-
migraturas contactus jure starummamus. CdTet
jam vis externa laminam in formam circularem
trudens ) num eadem sc restituet ? Minime gen-
tium, nili inter partes in convexa (upersicie exi-
slentes, longiusque a se remotas, majorem ur-
gere quis vellet attractionem, quam inter par-
tes in concava supersicie sibi vicinas,
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